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The peaceful minds of young people
YOKOYAMA Teishi
Abstract
 Young people, in all times, are the creators of the next generation and national treasures of hope. Recent 
years, however, have seen a series of heinous crimes by young people. Drug abuse, bullying, truancy and 
sexual problems, such as those caused by dating sites or deviant sexual behaviour, are not only deepening in 
seriousness, but also expanding. The background factors of these problems include changes in the surrounding 
environment, including families, schools and local communities, and diversified social values. These factors 
seem to be not only contributing to the recent youth problems independently but be intricately-intertwined with 
each other. In order to cope with these problems, it is essential to re-realize that "behind the ailing young lies 
an ailing adult society". Adults themselves need to correct their own declining morality, while the nation as a 
whole, including families, schools, local communities and the media, needs to address these problems in order 
to secure a sound upbringing of young people.
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